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El objetivo del siguiente trabajo es la investigación del plan estratégico en tecnologías 
de información para optimizar la gestión administrativa en la “FERRETER & 
DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”, dando a conocer si la implementación de las nuevas 
tecnologías mejora el rendimiento de ventas y comunicación en la ferretería, pero sin ningún 
riesgo en todos los procesos de esta. 
Analizando la situación del poco rendimiento de las empresas que no cuentan con un 
sistema de ventas o una buena infraestructura de redes en comparación con las que, si cuentan, 
se llegó a la conclusión que este problema debe tratarse lo más eficientemente posible, pero 
siempre tomando en cuenta que nuevos avances tecnológicos son necesarios implementar. 
Partiendo de esta situación problemática, surge la pregunta ¿De qué manera el plan 
estratégico en tecnologías de información optimizará la gestión administrativa en la 
“FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”? 
Es una investigación descriptiva y propositiva, porque se desea proponer si la 
implementación del plan estratégico en tecnologías de información optimizará la gestión 
administrativa en la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”. 
Como primer punto se recopilo la información del rendimiento actual, terminando con 
el plan estratégico en tecnologías de información para optimizar la gestión administrativa. 
Las técnicas de recolección de datos que se usaran para el siguiente proyecto son: 
observación, encuestas y entrevista. 
El resultado propuesto sobre el planeamiento estratégico en TI/SI, fue un mejor 
rendimiento en los procesos de la ferretería, optimizando su tiempo de atención como también 
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I. Problema de investigación 
Hoy en día se refleja la importante que es tener un plan estratégico aplicado a la realidad 
de nuestra organización. La primera pregunta que nos puede surgir, es ¿qué es un plan 
estratégico SI/TI? Si lo queremos resumir en una frase, podríamos decir que es la herramienta 
que permite ordenar y priorizar los esfuerzos en SI/TI. Más ampliamente, podríamos decir que 
concreta las políticas que permiten controlar la adquisición, uso y administración de los 
recursos TI; además integra la perspectiva de negocio/organizativa con el enfoque TI, 
estableciendo un marco tecnológico de resolución de las necesidades de la organización que 
contribuyen al éxito. 
El desarrollo del plan está relacionado con la creación de un plan de transformación, 
que va del estado actual en que se encuentra la organización, a su estado final esperado, pasando 
por un proceso de reconversión tecnológica que esté en concordancia con la estrategia de 
negocio y la creación de una ventaja competitiva. 
Según Giraldo Canta y Montero Quispe (2016) en su tesis “Propuesta de un Plan 
Estratégico de TI para la división de negocios IBM GTS del Perú” se desarrolla el análisis de 
la división de negocios IBM GTS. Esto a través de la arquitectura empresarial con el objetivo 
de identificar la estrategia de negocio que permite direccionar a toda la división de negocio en 
pro del cumplimiento de la misión y visión empresarial. Esta estrategia de negocio finalmente 
permite realizar una propuesta de mejora, en el Plan estratégico de TI, el cual es implementar 
un proceso de gestión de la demanda. 
Maquera Atencio (s.f.) en su tesis “Planeamiento estrategico de la  Tecnologia de la 
Informacion Aplicada al Instituto Superior Tecnologico Publico de Chancay” indica que todo 
el proceso comienza con un análisis de la situación actual, que produce que produce el modelo 
funcional imperante de la empresa. Involucra un examen y un estudio del estado actual de la 
empresa. Produce como resultado el modelo funcional en el que opera la organización. El 
propósito es entender apropiadamente la posición de la empresa, sus problemas y madurez 
tecnológica. 
En la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”, localizada en el distrito 
de Chiclayo no se cuenta con nuevas tecnologías para la optimización de sus procesos en estos 
tiempos modernos, por el hecho de que hay un pequeño temor al cambio. Por consiguiente, la 
ferretería sigue enfocada en un entorno tradicional, y eso conllevaría a repercutir en grandes 
pérdidas de la empresa. Siendo el Objetivo General: Proponer un plan estratégico en 
tecnologías de información para optimizar la gestión administrativa en la “FERRETER & 
DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”, y los Objetivos Específicos: (1) Identificar las 
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incidencias o necesidades requeridas en tecnologías de información. Y por último (2) Diseñar 
la propuesta de un Plan estratégico en tecnologías de información para optimizar la gestión 
administrativa en la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”. 
Según una justificación científica podemos decir que, sin ninguna duda, la 
incorporación de los sistemas y tecnologías de información supondrá un salto cualitativo muy 
importante en el ámbito comercial de dicha empresa, especialmente en aquellos procesos que 
resultan difíciles de controlar manualmente. Además, se trata de nueva tecnología bastante 
intuitiva en cuanto a su uso y que consigue facilitar la explicación de conceptos complejos o 
abstractos. Y según el ámbito social, actualmente vivimos en una sociedad tecnológica, inmersa 
en el uso de aparatos electrónicos, smartphones, tablets, televisiones inteligentes etc. Son el día 
a día de la población, el uso que le demos a cada uno de ellos puede suponer aprovechar sus 
características de forma correcta o incorrecta. Esto es además muy a tener en cuenta para los 
nativos digitales, personas que “nacieron en la era digital y son usuarios permanentes de las 
tecnologías con una habilidad consumada. 
Para la sociedad “Es una forma mucho más natural de aprender. La atención a un cliente 
es totalmente distinta cuando su atención es más eficiente y rápida en lugar de estar esperando 
largas colas… es una diferencia brutal”, y por consiguiente “Es un modo de obtener la 
aceptación más rápida de los clientes, sin darte cuenta porque prácticamente todo lo hace el 
sistema”. 
Creo, por este motivo, es necesario que las empresas conozcan las distintas tecnologías, 
sus potencialidades, sus carencias etc. Para brindar un mejor servicio y con más precisión. 
También por las posibilidades que nos pueden brindar como recursos empresariales. Pienso 
que las nuevas tecnologías, como parte de estas TIC, debe ser reconocible para los empresarios 
y su personal. Aunque aún contamos con tecnología primitiva y poco investigada en el Perú 
con respecto a otros países, considero necesario comenzar a dar a conocer los beneficios de 
esta. Por otra parte, justificando tecnológicamente se puede decir que la utilización de las 
tecnologías y sistemas de información ha sido constante en el campo empresarial reciente. Con 
la introducción de esta técnica para la solución del problema de deficiencia de los procesos en 






II. Marco teórico y metodológico 
2.1. Antecedentes Bibliográficos 
2.1.1. Internacionales: 
Según el MINHACIENDA (2015) en el artículo científico de el “Plan Estratégico de 
TIC 2015 a 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, define en términos generales 
las líneas en las cuales se enfocarán los esfuerzos tecnológicos durante el correspondiente 
cuatrienio en concordancia con el Plan Estratégico Institucional y busca introducir innovación 
tecnológica que soporte el que hacer del Ministerio. Es importante resaltar, que por su 
naturaleza el Plan Estratégico de TIC podrá ser objeto de ajustes y será actualizado durante el 
período antes señalado en razón a la dinámica propia de las TIC y de acuerdo con las acciones 
y prioridades tecnológicas definidas en materia Tecnológica en las vigencias 2015 a 2018. 
Universidad Veracruzana (2015) indica que la viabilidad de cualquier ejercicio de 
planeación estratégica en una organización radica en el análisis de su entorno, esto es, 
comprender claramente las condiciones que el horizonte institucional, estatal, nacional o 
internacional le proyecta. Por ello, fue una tarea imperativa la realización de un diagnóstico 
realista del estado que guarda la institución observar que la Universidad Veracruzana, en los 
últimos años, ha tenido grandes avances en diversas áreas y temas, pero al mismo tiempo, se 
identifican áreas de oportunidad importantes que es necesario atender para la mejora de la 
gestión institucional. Partiendo de este diagnóstico, se advierte que existe una brecha entre el 
hoy y las condiciones del futuro que la universidad debiera tener para contribuir, por medio de 
la educación superior, al desarrollo de la sociedad, a través del impulso y consolidación de una 
estrategia de calidad educativa, de innovación y de gestión con responsabilidad y transparencia, 
ofreciendo a la comunidad universitaria, una educación de calidad, en la que las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) tienen una participación significativa. 
2.1.2. Nacional 
Según MIDIS (2016) el Planeamiento Estratégico se constituye como el proceso a 
través del cual se define el rumbo a seguir por una organización para lograr un estado deseado. 
Es un proceso iterativo, evolutivo, incremental, y acotado. De acuerdo a la definición del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el planeamiento estratégico es el 
proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del 
pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el 
fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.  
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La elaboración del Plan Estratégico comprende el análisis estratégico, que permite 
realizar el diagnostico externo e interno a fin de determinar los factores clave para el desarrollo 
de las TI en el MIDIS. 
La parte esencial del proceso de Planeamiento Estratégico es el modelamiento y 
estructuración de los Enunciados de intención u Objetivos estratégicos (sentido, propósito, 
finalidad) que los participantes e involucrados establecen para modificar la situación actual 
hacia la situación deseada. La formulación de los objetivos estratégicos comprende el 
establecimiento de indicadores e iniciativas o proyectos de TI. Su principal beneficio es el 
énfasis en la aplicación de Indicadores de Gestión y la Gestión de Proyectos. 
Según Banco de la Nación (2017) el Plan Estratégico en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (PETIC) del Banco de la Nación, tiene como finalidad fundamental ser el 
marco orientador para la toma de decisiones institucional en materia de incorporación de 
tecnologías de información y comunicaciones (TICs) a los procesos del Banco, bajo un enfoque 
de arquitectura organizacional, para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales 
definido en el Plan Estratégico 2017-2021. La formulación de este PETIC facilitará al Banco 
de la Nació actuar sobre diferentes formas, haciéndolo más productivo, más óptimo, aportando 
capacidad de toma de decisiones y brindando al ciudadano una nueva experiencia de servicio 
haciendo uso de las TICs (en nuestros canales de atención, productos y servicios) en términos 
de rapidez, simplicidad, seguridad, calidad y disponibilidad. El objetivo de este documento, es 
identificar y proponer un plan de trabajo de implementación de los recursos informáticos 
(hardware, software y comunicaciones) necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos 
propuestos en el PEI 2017-2021, soportando los procesos de negocios y fortaleciendo la 
consecución de oportunidades de nuevas líneas de canales, productos y servicios. 
Según INEI (2017) El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, se ha desarrollado sobre la base de las 
necesidades y exigencias recopiladas y analizadas respecto a la organización y plataformas 
tecnológicas con que cuenta el INEI, y alineando las soluciones propuestas (portafolio de 
proyectos TIC) a las directrices estratégicas de la Institución a través de los objetivos y 
estrategias TIC, las cuales contribuirán al logro de los objetivos y desarrollo de estrategias del 
INEI, teniendo como marco de referencia la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico que 
iniciara Oficina Nacional de Gobierno Electrónico (ONGEI) ahora la Secretaría de Gobierno 
Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En este sentido, el PETI 
constituye una herramienta de gestión que establece las necesidades de tecnología, sistemas de 
información, base de datos y administración de redes, de tal forma que se prevea el desarrollo 
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ordenado de soluciones informáticas, e incorporación de recursos físicos y lógicos en un 
horizonte de tiempo determinado. 
2.1.3. Local 
Según MPCH (2017) el propósito de su Plan Estratégico es elaborar un diagnóstico de 
la situación actual en relación a la tecnología con que cuenta La Municipalidad Provincial de 
Chiclayo (ambiente, hardware, software comunicaciones y bienestar material), luego proponer 
alternativas que permitan implementar soluciones robustas y seguras, mejorando las actuales. 
Todo el personal involucrado en la implementación de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, deberá realizar una cuidadosa 
planificación de la inversión y desarrollo en este campo dedicando su mayor interés, en que se 
cumplan con los fines y objetivos que persigue la Municipalidad Provincial de Chiclayo, más 
aun teniendo en cuenta que actualmente el desarrollo de la Tecnología de la Información y su 
veloz evolución, así como el aumento de la implantación de esta tecnología en la 
Administración Pública y Privada, crean la necesidad de modernizar la tecnología municipal. 
Este Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones refleja las tareas que 
realizará la Gerencia de Tecnologías de la Información y Estadística – GTIE, básicamente, en 
su permanente interés de equipar a la Municipalidad Provincial de Chiclayo de las herramientas 
tecnológicas que faciliten el cumplimiento de los objetivos institucionales, planificación, 
seguridad y confiabilidad, a que debe sujetarse toda implementación de tecnologías de 
información. Aun, cuando el Área de Estadística ha sido acoplada recientemente a esta 
gerencia, su implementación demandará: ambiente, equipamiento, personal, sistemas 
informáticos en línea, comunicaciones, capacitaciones, material de oficina, etc., de tal forma 
que permita desarrollar sus funciones adecuadamente al servicio de la institución municipal, 
por lo que también será considerada en el PETI. 
Según MINCETUR (2006/2015) el objetivo del Plan Estratégico Provincial de Turismo 
– PEPTUR CHICLAYO es el resultado de una formulación participativa de los integrantes de 
la Municipalidad Provincial y de las municipalidades distritales, así como de representantes de 
la sociedad civil y del sector privado, todos ellos interesados y comprometidos en alcanzar 
mayores e importantes contribuciones del turismo al desarrollo local y especialmente como 
una alternativa importante de generación de nuevos ingresos en la población, aprovechando las 
grandes y variadas potencialidades que brinda el territorio, la cultura y la historia de la 
provincia. El presente documento expone las principales conclusiones de la información 
secundaria recopilada para el diagnóstico de la realidad local en relación con el desarrollo 
turístico; así como revela los principales aspectos de la información primaria y percepciones 
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de los principales actores locales, recogida en cuatro talleres y entrevistas personales, en 
relación con los problemas, potencialidades y acciones que deberían ser emprendidas para 
iniciar un camino sostenible del desarrollo del turismo en la provincia de Chiclayo para el corto 
y mediano plazo. Materiales y métodos. 
2.2. Materiales y métodos 
2.2.1. Formulación de la Hipótesis 
Por ser tipo de investigación descriptivo y propositivo la hipótesis es implícita. 
2.2.2. Variables – Operacionalización 
2.2.2.1.Variable Independiente: 
Plan estratégico en tecnologías de información. 
2.2.2.2.Variable Dependiente: 
Gestión administrativa. 
2.2.3. Tipo de Estudio y Diseño de Investigación 
2.2.3.1. Descriptiva y propositiva, ya que se busca analizar el problema existente, 
recolectar datos para la solución del problema y plantear una solución. El único valor de esta 
investigación es probar que el plan estratégico en tecnologías de información optimizará la 
gestión administrativa en la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”. 
2.2.3.2. Diseño de investigación no experimental, ya que vamos a intervenir con las 
variables para probar una teoría o hipótesis planteada, con la finalidad de demostrar esta y 
aportar al beneficio de la sociedad. 
2.2.4. Población y Muestra de Estudio 
Población:  
Estará formada por la gerente y dos vendedores. 
Muestra:  
Como no es una gran cantidad la muestra será la misma que la población. 










Se observaron como se desarrolla los procesos actuales para luego evaluarlos y mejorarlos 
con el plan estrategico de TI/SI. 
2.2.5.2. Instrumentos 
a) Cuestionario 
Ocupan un lugar central como herramientas de obtención de la información sobre la 
situación del sistema existente en un proyecto de análisis y diseño de sistemas de información 
y conocimientos. Se emplean fundamentalmente cuando la cantidad de personas a investigar 
es muy grande o cuando la dispersión geográfica de los mismos es tal que impiden física y 
económicamente, las entrevistas reales o virtuales. 
 Tabla Nº 01:  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Fuente: Propia.    
2.2.6. Plan de Procesamiento para Análisis de Datos 
Primero. - Se obtendrá información realizando una entrevista a la gerente de la ferretería 
sobre el nivel de rendimiento de la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”, 
estas serán analizadas para la extracción de requerimientos para plantear la estrategia de 
tecnología de información. 
Pasos para la recolección de información: 
1) Diseñar entrevista y encuestas que se tomaran en cuenta para la recolección de 
información. 
2) Una vez culminado nos dirigiremos a la “FERRETER & DISTRIBUCIONES 
SUAZO S.A.C.” para aplicar las herramientas de recolección de datos. 
3) Les daremos una breve explicación de las tecnologías y sistemas de información y 
les entregaremos las encuestas. 
4) A terminar la evaluación procederemos a recoger todas las encuestas para su 
evaluación. 
5) La evaluación se llevará acabo con la herramienta Excel para sacar un nivel de 
aceptación de las nuevas tecnologías. 
TÉCNICA DIRIGIDO INSTRUMENTO 
Entrevista Gerente Entrevista 
Encuesta Gerente y vendedores Encuesta 
Observación Gerente y vendedores Observación 
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Segundo. – Una vez que tengamos la información, se procederá con la elaboración del 
planeamiento estratégico, siguiendo la metodología planteada. 
Tercero. –Al culminar el procedimiento de planteamiento de las tecnologías y sistemas 
de información, se demostrará si mejora o no el rendimiento en la “FERRETER & 
DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”. 
 
III. Resultados 
3.1. Identificar las incidencias o necesidades requeridas en tecnologías de información. 
3.1.1. Entrevista: 
Se realizo una entrevista a la gerente “Gregoria Azañedo de Pérez” de la “FERRETER 
& DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”, sobre el nivel de aceptación de las nuevas tecnologías 
de información. A continuación, se detalla:  
Una vez que culmino la entrevista, se procedió a realizar una síntesis de las respuestas 
otorgadas por la gerente, y nos indicó que la Empresa “FERRETER & DISTRIBUCIONES 
SUAZO S.A.C.” demora en sus ventas de 5 a 10 minutos, lo cual no es eficiente para la 
empresa, teniendo demora en la entrega de sus productos, reporte para toma de decisiones y 
además en la atención al cliente. En referencia a los equipos informáticos cuenta con una 
computadora y concluye manifestando la necesidad de realizar un plan estratégico en TI/SI, 
para mejorar la gestión administrativa. 
3.1.2. Encuesta: 
Por consiguiente, requerimos la opinión de sus trabajadores, por lo cual se les tomo una 
pequeña encuesta, la cual fue evaluada; a continuación, se mostrarán los resultados de la 
encuesta implementada: 
Tabla Nº 02:  









Fuente: Propia.  
Categoría Frecuencia Porcentual 
SI 1 33% 
NO 2 67% 





En la tabla 02 y la figura 01, permite evidenciar que los 3 encuestados, indican que el 
33 % si sabe acerca de las tecnologías de información y el 67% no. 
 
  
Tabla Nº 03:  








En la tabla 03 y la figura 02, permite evidenciar que los 3 encuestados, indican que el 
67 % si encuentra problemas que surgen en sus procesos y el 33% no. 
 
 
Categoría Frecuencia Porcentual 
SI 1 33% 
NO 2 67% 
Total 3 100% 











Tabla Nº 04:  











En la tabla 04 y la figura 03, permite evidenciar que los 3 encuestados, indican que el 
33 % están muy de acuerdo que las tecnologías son fáciles de usar, el 67% algo de acuerdo, 
0% desacuerdo y 0% ninguna de las anteriores. 
 
Tabla Nº 05:  









Categoría Frecuencia Porcentual 
Muy de acuerdo 1 33% 
Algo de acuerdo 2 67% 
Desacuerdo 0 0% 
Ninguna de las anteriores 0 0% 
Total 3 100% 
Categoría Frecuencia Porcentual 
Muy de acuerdo 1 33% 
Algo de acuerdo 2 67% 
Desacuerdo 0 0% 
Ninguna de las anteriores 0 0% 
Total 3 100% 





En la tabla 05 y la figura 04, permite evidenciar que los 3 encuestados, indican que el 
33 % están muy de acuerdo que estan capacitados para el manejo de nuevas tecnologías, el 
67% algo de acuerdo, 0% desacuerdo y 0% ninguna de las anteriores. 
 
Tabla Nº 06: 
La tecnología optimizará su gestión administrativa. 
Categoría Frecuencia Porcentual 
Muy de acuerdo 2 67% 
Algo de acuerdo 1 33% 
Desacuerdo 0 0% 
Ninguna de las anteriores 0 0% 
Total 3 100% 
Fuente: Propia. 
 
Figura Nº 04: Me considero capacitado para el manejo de tecnologías. 
Fuente: Propia. 




En la tabla 06 y la figura 05, permite evidenciar que los 3 encuestados, indican que el 
67 % están muy de acuerdo que la tecnología optimizará su gestión administrativa, el 33% algo 
de acuerdo, 0% desacuerdo y 0% ninguna de las anteriores. 
 
Tabla Nº 07:  
Te gustaría que la tecnología de información mejore tus procesos. 
Categoría Frecuencia Porcentual 
Muy de acuerdo 3 100% 
Algo de acuerdo 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
Ninguna de las anteriores 0 0% 
Total 3 100% 
Fuente: Propia. 
 
En la tabla 07 y la figura 06, permite evidenciar que los 3 encuestados, indican que el 
100 % están muy de acuerdo que les gustaría que la tecnología de información mejore sus 
procesos, el 0% algo de acuerdo, 0% desacuerdo y 0% ninguna de las anteriores. 
Tabla Nº 08: 










Categoría Frecuencia Porcentual 
Muy de acuerdo 0 0% 
Algo de acuerdo 2 67% 
Desacuerdo 0 0% 
Ninguna de las anteriores 1 33% 
Total 3 100% 





En la tabla 08 y la figura 07, permite evidenciar que los 3 encuestados, indican que el 0 
% están muy de acuerdo en que se necesitan mejorar las comunicaciones en sus áreas, el 67% 
algo de acuerdo, 0% desacuerdo y 33% ninguna de las anteriores. 
 
Tabla Nº 09:  







Categoría Frecuencia Porcentual 
Muy de acuerdo 0 0% 
Algo de acuerdo 3 100% 
Desacuerdo 0 0% 
Ninguna de las anteriores 0 0% 
Total 3 100% 
Figura Nº 07: Se necesita mejorar la comunicación en sus áreas.  
Fuente: Propia. 




En la tabla 09 y la figura 08, permite evidenciar que los 3 encuestados, indican que el 0 
% están muy de acuerdo en que se necesita un nuevo equipo informático, el 100% algo de 
acuerdo, 0% desacuerdo y 0% ninguna de las anteriores. 
 
Tabla Nº 10:  
El proceso de venta es complicado. 
Categoría Frecuencia Porcentual 
Muy de acuerdo 0 0% 
Algo de acuerdo 1 33% 
Desacuerdo 1 33% 
Ninguna de las anteriores 1 33% 
Total 3 100% 
Fuente: Propia. 
 
En la tabla 10 y la figura 09, permite evidenciar que los 3 encuestados, indican que el 0 
% están muy de acuerdo en que el proceso de venta es complicado, el 33% algo de acuerdo, 
















Ninguna de las 
anteriores
33%




Tabla Nº 11 
El proceso sistematizado es mejor que manualmente. 
Categoría Frecuencia Porcentual 
Muy de acuerdo 2 67% 
Algo de acuerdo 1 33% 
Desacuerdo 0 0% 
Ninguna de las anteriores 0 0% 




En la tabla 11 y la figura 10, permite evidenciar que los 3 encuestados, indican que el 
67 % están muy de acuerdo en que el proceso sistematizado es mejor que el manual, el 33% 
algo de acuerdo, 0% desacuerdo y 0% ninguna de las anteriores. 
 
3.2. Diseñar la propuesta de un Plan estratégico en tecnologías de información para 
optimizar la gestión administrativa en la “FERRETER & DISTRIBUCIONES 
SUAZO S.A.C.”. 
3.2.1. Resumen ejecutivo 
La “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.” para la comercialización 
maneja varias líneas de productos, pero como toda microempresa tiene varios problemas que 
corresponde al nivel de ventas, es por ello que hemos localizado la falencia de la empresa en 




la parte comercial, la cual daremos una alternativa de solución a través de una investigación 
con la utilización de todas las herramientas como las textuales y técnicas que se necesita para 
elaborar una solución al problema.  
Esta empresa está dedicada a la comercialización de materiales de construcción y 
ferretería en general, siendo nuestra ciudad muy comercial se ha visto en la necesidad de darle 
un aporte económico, por lo que será en beneficio de la sociedad y al sector de la construcción. 
 
3.2.2. Antecedentes de la empresa 
“FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.” comenzó siendo una pequeña 
empresa en Chiclayo–Perú en el 11/08/2015 y en el 23/04/2016 se formalizo y obtuvo su RUC 
10721757647 por parte de la SUNAT para empezar a laborar legalmente. 
Independientemente la empresa sigue creciendo gracias a los productos de calidad que 
se distribuye por su personal perfectamente capacitado y calificado. 
 
Dirección: Vicente De La Vega, 1690, Suazo, Chiclayo 14001 
Horario:  
 
Tabla Nº 12:  










3.2.3. Objetivos  
3.2.3.1.Objetivo general 
• Sistematizar los procesos y tener una perspectiva favorable, para que nuestros 










y a buen precio, también aumentar sus niveles de ventas y atención al cliente, 
para que les permitan soportar sus estrategias de innovación y de crecimiento. 
3.2.3.2.Objetivos específicos 
• Encontrar mejores entradas al mercado. 
• Capacitar al personal para el uso de las nuevas tecnologías. 
• Mejorar los procesos mediante las tecnologías de información. 
 
3.2.4. Identidad y direccionamiento empresarial 
Es una empresa que se dedica a la venta de productos de construcción para la 
facilitación de procesos de nuestros clientes y que va creciendo gracias a la buena 
administración y control de diversos recursos que les permite alcanzar sus objetivos de la 
manera más eficiente posible. 
Cuenta con una Dirección Empresarial Operativa ya que se encargan de asignar tareas 
y supervisar a sus trabajadores en el proceso de venta (personal de venta, personal de almacén) 
planificando, organizando, ejecutando, coordinando y controlando que todo vaya bien. 
3.2.4.1.Funciones esenciales  
Gerencia:  
- Planificar el objetivo general y específicos de la “FERRETER & DISTRIBUCIONES 
SUAZO S.A.C.” a corto y largo plazo. Organizar las funciones, tomar decisiones y 
supervisar los productos. 
Ventas:  
- Atender, tramitar, y controlar las ventas generadas en la ferretería. Emisión de facturas 
y boletas a los clientes. Llevar el control de las ventas realizadas, como también brindar 
soluciones a diversas dificultades en él proceso. 
Post Ventas:  
- Se encarga de la entrega o envió del producto a su respectivo comprador con el mejor 
cuidado posible. 
Finanzas:  
- Contabilización de las ventas del día. 
- Registrar los productos vendidos. 
- Mantener el stock del almacén con las cantidades suficientes de productos. 





Somos una empresa peruana fundada en el año 2015, dedicada a brindar productos y 
servicios de construcción asegurando la calidad y satisfacción de nuestros clientes. 
3.2.4.3.Visión propuesta 
Liderar el mercado nacional ofreciendo productos de calidad y a buen precio, a través 
de sus sucursales ubicadas estratégicamente, evitando que nuestros clientes busquen diferentes 
empresas en el rubro. 
3.2.4.4.Valores empresariales 
Comunicación clara y honesta 
La comunicación en la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.” debe ser 
transparente y honesta con los proveedores y los clientes. La comunicación constante y clara 
es imprescindible para que los trabajadores, y demás personas relacionadas con la ferretería, 
estén al tanto de los objetivos por alcanzar e incluso de los planes de expansión. 
Responsabilidad laboral 
La responsabilidad se puede apreciar a partir de la puntualidad, la disciplina, el 
cumplimento de las labores asignados, la integridad y la honestidad en la “FERRETER & 
DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”. 
Competitividad e innovación 
La competitividad es un valor que se desea promover en la “FERRETER & 
DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”, y que parte de la necesidad de estar constantemente 
ideando proyectos que conduzcan a mejorar nuestras ventas y la calidad de los bienes o los 
servicios que ofrecemos. 
 
3.2.4.5.Objetivos empresariales (corto mediano y largo plazo)  
Corto plazo: 
Encontrar y analizar el mercado donde se posicionarán, entre más detallado sea el 
objetivo es más sencillo monitorearlos, medirlos y realizarlos. Dividir el objetivo en sub-






Ser una empresa conocida a nivel del mercado nacional y obtener oportunidades de 
negocio con futuros socios.  
Diversificar la estrategia de marketing: 
Obtener una combinación de varias plataformas online, marketing tradicional y 
publicidad que se adapte a su presupuesto, enviarán su mensaje a un público más amplio que 
al que llegarías simplemente utilizando un solo método de comercialización. 
Entender al público: 
Para atraer al mercado objetivo necesitamos saber lo que están pensando. A veces 
cuesta asumirlo, pero estas no son ni serán definiciones eternas. La gente cambia, y sus gustos 
también por lo tanto la atención como los productos tienen que ser buenos. 
Largo plazo: 
Ser una empresa profesional y conocida a nivel mundial.  
- Para ser una empresa reconocida a nivel mundial, tenemos que tener al mejor 
equipo de trabajo para las distintas áreas de la ferretería, esto permite estar más 
cerca de los objetivos de esta. Trabajar con los mejores hace posible que aquellas 
metas trazadas por la empresa se logren en tiempos estipulados y es que 
profesionales capacitados están más preparados ante los inconvenientes. 
- Para lograr ser conocida en el mundo; En primer lugar, es fundamental crear la 
página web que será el lugar donde se mostrará la empresa de ferretería en internet. 
La página web funcionara como un escaparate para los posibles clientes no solo 





3.2.5. Análisis de la organización 




3.2.5.2.Análisis de los procesos 
Proceso de venta 
Gerencia
Ventas Post Venta Finanzas
Salir de la ferretería 






Si hay producto 








Figura Nº 11: Organigrama propuesto para la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”  
Fuente: Propia. 
Figura Nº 12: Proceso de venta de la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”  
Fuente: “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”. 
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Proceso de abastecimiento de almacén 
Proceso de pago 
 
Cancela pedido 























Si hay producto 










Figura Nº 13: Proceso de abastecimiento de almacén de la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”  
Fuente: “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”. 
Figura Nº 14: Proceso de pago de la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”  





Tabla Nº 13: Análisis FODA de la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.” 
 
FORTALEZAS 
✓ Calidad de servicio. 
✓ Buena imagen para con 
nuestros clientes. 
DEBILIDADES 
✓ No es muy conocido. 
✓ No cuentan con varias 
instalaciones. 
OPORTUNIDADES 
✓ Atender a varios 
clientes a la vez. 
✓ Ingresar a nuevos 
mercados. 
FO 
✓ Aprovechar al máximo su 
imagen para ganar más 
clientes. 
✓ Mayor rapidez en la atención 
al cliente. 
✓ Brindar nuevos productos de 
calidad. 
DO 
✓ Cubrir la falta de fama 
ofreciéndoles servicio a 
domicilio. 
✓ Brindar nuestro servicio 









✓ Brindar un mejor servicio de 
calidad para que los clientes 
de la competencia se sientan 
atraídos por lo que ofrecemos. 
✓ Dar a entender a nuestros 
clientes y a la competencia 
que no solo brindamos costos 
cómodos, sino que también 
ofrecemos calidad. 
DA 
✓ Hacer conocida su marca 
a través de marketing 
digital y darles un precio 
accesible. 
✓ Dispersar información a 
través de anuncios y 
publicidad tanto en físico 
como en digital. 
 
 
Fuente: “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”. 
 
3.2.5.4. Oportunidades de mejora 
3.2.5.4.1. Organización de personas 
Gerente: La Gerente se llama Gregoria Azañedo de Pérez, y es la 
encargada de manejar la ferretería de una forma productiva, pero en los procesos 
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que gestiona hay una deficiencia en el tiempo que se efectúan estos, por lo cual 
puede mejorar todos esos puntos con un buen sistema de control. 
Vendedor(a): La persona encargada de hacer las ventas como también 
las post ventas de la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.” 
ubicada en Vicente De La Vega, 1690, Suazo, Chiclayo 14001. Todo el proceso 
de ventas que realiza lo hace manualmente y por este hecho en varias ocasiones 
se ha visto en dificulta de darle un servicio de calidad a sus clientes, por otra 
parte, si se implementa un sistema de ventas los empleados de la ferretería se 
verán obligados a pasar por capacitaciones constantes para su mejora. 
Cajero(a): Por último, la cajera se encarga de sacar cuentas de todos los 
productos que vende, pero la dificulta que tiene es que no cuenta con el tiempo 
suficiente para sacar cálculos exactos de las ventas por lo cual todo el proceso 
se vuelve tedioso. 
3.2.5.4.2. Procesos 
Proceso de venta 
➢ Para poder optimizar el proceso de ventas es necesario implementar un 
software que le permita visualizar si el producto se encuentra en stock, 
como también poder registrar que cliente está realizando la compra. 
Proceso de abastecimiento de almacén 
➢ Con el aplicativo que se desea implementar, de alertas de si el producto 
se está agotando o no, y si se está agotando indique cuanto es necesario 
solicitar al proveedor. 
Proceso de pago 
➢ El pago debe señalarse si se realizara con tarjeta o en efectivo, para así 
poder tener más oportunidad laboral que los que cuentan con un solo 
sistema de pago. 
3.2.5.4.3. Tecnología de información / Sistema de información 
Lo relevante de la óptima gestión de las Tecnologías de 
Información de la Gerencia, radica en que se convierte en habilitadores 
de negocio para conseguir los objetivos trazados por “FERRETER & 
DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.” en su Plan Estratégico, pero 
puede hacerse mejoras a gran escala aplicando nuevos sistemas de 
información como por ejemplo: tener su propia página web, contar con 
un servidor, aplicar normas de seguridad, etc.  
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3.2.6. Plan estratégico en tecnologías de información 
3.2.6.1.Situación actual en TI  
3.2.6.1.1. Arquitectura de Proceso Actual 
Los Procesos de la “FERRETER & DISTRIBUCIONES 
SUAZO S.A.C.”  fueron analizados y mapeados durante la Consultoría 
de Diagnóstico de Procesos y Sistemas. En el documento resultante de 
dicha consultoría, surgieron las siguientes conclusiones respecto a los 
Procesos de la empresa. 
Tabla Nº 14:  
Conclusiones generales de los procesos actuales. 
Conclusiones Generales 
Desarrollar y mejorar el modelo de procesos clave de TI (Gestión de Demanda, 
Gestión de Proyectos y Gestión de Servicios) requerido por la “FERRETER & 
DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”. 
No existen procesos definidos junto con la visión, alineados con las metas de la 
empresa. 
Todos los procesos deben guardar relación con la organización y objetivos actuales 
de la misma. 
Deben asignarse encargados en los Procesos. 
Fuente: “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”. 
 
- A continuación, se enumeran las principales conclusiones específicas de las 
áreas de negocio: 
Tabla Nº 15:  
Conclusiones específicos de los procesos actuales. 
Conclusiones Específicas Área responsable 
Gestión de la 
Contratación 
▪ Mecanismos de calificación 
manuales y lentos. 
▪ Información reside en correos y 
carpetas compartidas (no existe 









▪ Actividades de revisión de 
cálculos, son manuales y no 
estandarizados. 
▪ Se requiere validación manual 
entre datos diarios y boletín 
oficial. 
▪ A usencia de Indicadores 
estandarizados de gestión. 
Gerencia 
Gestión Legal 
▪ No se cuenta con una definición 
formal de indicadores de 
desempeño, los mismos que deben 
reflejar el avance cuantitativo y 
sobre todo que permita medir el 
tiempo dedicado y el alcance de los 
objetivos trazados. 
▪ Información reside en correos y 
carpetas compartidas (no existe 






▪ No se gestiona la prevención de 
riesgos. 
▪ Información reside en correos 
carpetas compartidas (no existe 




Gestión de Ventas 
▪ Consolidación diaria manual y no 
sistematizada de las ventas 
realizadas. 
▪ Proceso de ventas lento al vender 
un producto. 
Finanzas 




- Al respecto, durante la presentación gerencial de dicha consultoría se 
recomendó el rediseño de los procesos, para asegurar la eficiencia de los 
mismos, como paso previo al diseño e implementación de los nuevos sistemas 
de información de la empresa. 
 
3.2.6.1.2. Arquitectura del Sistema Actual 
La Arquitectura actual de Sistemas de la “FERRETER & 
DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”, está representada por un solo 
sistema de ventas, que se denota de forma manual y con Excel. 
 
Tabla Nº 16:  
Arquitectura del sistema actual. 




▪ Sistema que permite registrar las ventas 
diarias en una base de datos Excel. 
Finanzas 
 
Fuente: “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”. 
 
3.2.6.1.3. Arquitectura de Red Actual 
 
Figura Nº 15: Arquitectura de red actual.  
Fuente: “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”. 
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La Arquitectura de Red permite representar la tecnología de 
equipos de conectividad y redes, tales como Switch, Firewalls, Web 
Filters, con las que la organización cuenta, de tal manera que se pueda 
visualizar la tecnología existente, para poder identificar las capacidades 
de conectividad y transmisión de información. 
 
3.2.6.2.Situación futura de tecnología de información 
3.2.6.2.1. Premisas a considerar para lograr la arquitectura TI proyectada 
3.2.6.2.1.1.Arquitectura de Procesos proyectada 
Si bien la definición futura de los Procesos de la “FERRETER 
& DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”  corresponde a la Gerencia de 
Planeamiento y Control de Gestión, su definición debe realizarse 
previamente a la implementación de los sistemas de información que 
soporten los procesos rediseñados. En tal sentido, cualquier desarrollo 
o implementación de sistemas, debe ser posterior al rediseño de los 
procesos de las distintas áreas. 
Para el caso particular del nuevo Sistema de ventas de la 
“FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”, deben estar 
totalmente definidos y/o rediseñados los subprocesos siguientes: 
 
➢ Gestión de la Contratación. 
➢ Gestión de Almacenamiento. 
➢ Gestión Legal. 
➢ Gestión Socio-Medioambiental. 
➢ Gestión de Ventas. 
 
3.2.6.2.1.2.Arquitectura de sistema Proyectada 
Los sistemas de información de la “FERRETER & 
DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”, que soportan los procesos de 
negocio (críticos y de soporte) deben uniformizarse en el uso de 
estándares: 
• Lenguajes de programación estandarizados 
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• Arquitectura Web de 3 capas (Presentación, Lógica y Datos) – no 
Cliente/Servidor ni interfaces Propietarios. Esto es, particionar 
lógicamente las aplicaciones y sistemas. 
• Lógica basada en el uso de Servicios y Microservicios. 
• Uso de componentes para la integración de procesos. 
• Las aplicaciones deberán usar un motor de base de datos compatible 
con los utilizados en la “FERRETER & DISTRIBUCIONES 
SUAZO S.A.C.”. Debe evitarse el uso de bases de datos de poco uso 
en la empresa. 
• Implantación progresiva de entornos de pruebas, preproducción y 
producción de los distintos sistemas. 
• Uso de técnicas estructuradas de pruebas de sistemas. 
• Consideraciones técnicas: 
Toda nueva aplicación debe contemplar los siguientes criterios: 
▪ Autenticación y Autorización de usuarios 
▪ Manejo de Excepciones 
▪ Manejo de Sesiones 




➢ MODULO OPCIONES 




Tenemos los siguientes formularios: 
• FORMULARIO INICIAR SESIÓN 
Formulario Principal del sistema ventas, es el encargado de 
permitir al usuario Iniciar Sesión como administrador o empleado 
según como sea registrado en el sistema. Tener en cuenta que el 
usuario tendrá un nombre usuario y una contraseña registrado en el 
sistema para poder iniciar sesión. 
• SALIR DEL SISTEMA 
Nos permite dar como finalizado el Sistemas Ventas. 
➢ MODULO CONSULTAS 
Tenemos los siguientes formularios: 
• PRODUCTOS 




Nos permite hacer consultas de los productos registrados en 
el sistema de ventas, en la cual podemos buscar por el nombre y 
por el Código del producto. 
• VENTAS 
En las consultas de las ventas nos permite listar todas las 
ventas realizadas que se registraron como ventas, hacer búsqueda 
por el código del cliente y por la fecha de la venta. 
 
➢ MODULO MANTENIMIENTOS  
Figura Nº 18: Interface de consulta de productos.  
Fuente: Propia. 





Formulario que nos permite registrar los clientes de la 
microempresa, estando registrado nos permitirá poder eliminar o 
modificar los clientes. 
• CATEGORIA 
Registrar las categorías de los productos, estando registrado 
nos permite poder eliminar y modificar categoría. 
USUARIOS 
Figura Nº 20: Interface de registro de clientes.  
Fuente: Propia. 




Registrar los usuarios como administrador o empleado en 
el sistema de ventas, con el nombre de usuario y contraseña, 
estando registrado nos permitirá eliminar el usuario registrado en 
el sistema de ventas. 
 
• ALMACEN 
Registro de las cantidades de los productos existentes en el 
sistema de ventas, registrándose la fecha del ingreso de las 
cantidades a ingresar de cada producto, también nos permite 
agregar y eliminar. 
Figura Nº 22: Interface de registro de usuario.  
Fuente: Propia. 





Registro de los productos a ingresar al sistema de ventas, 
permitiendo agregar, eliminar y modificar. 
 
Figura Nº 24: Interface de registro de productos.  
Fuente: Propia. 
➢ MODULO MOVIMIENTOS 
• REALIZAR VENTAS 
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Nos permite realizar las ventas del día a día de la 
microempresa, sus funcionalidades son agregar, guardar venta, 
imprimir la venta, limpiar tabla, y eliminar. 
➢ MODULO DE REPORTES 
• PRODUCTOS EXISTENTES. 
Los reportes de los productos que existen en el sistema de ventas. 
• CANTIDAD DE PRODUCTO INGRESADOS 
Reportes de las cantidades que se ingresan de cada producto. 
• VENTAS DIARIAS 
Reportes de las ventas del día que se realizaron. 
• VENTAS AL CONTADO POR PERIODO 
Reportes de las ventas que se realizaron al contado por periodo. 
 
 
3.2.6.2.1.3.Arquitectura de Datos Proyectada 




Las bases de datos utilizadas en la empresa deben ser planificadas para 
lograr la mayor convergencia posible. Esto quiere decir, buscar: 
• Realizar una actualización progresiva del sistema junto a la base de 
datos utilizados en la empresa. 
• Unificar la información de manera tal que no existan datos 
duplicados en distintas bases de datos y se pueda acceder a toda la 
información disponible. 
• Las bases de datos requieren obligatoriamente de un Diccionario de 
Datos, donde se incluya un Diagrama Entidad-Relación (E-R) entre 
las distintas tablas y componentes, así como el contenido de cada 
una de las tablas (columnas, naturaleza, longitud, etc.). 
• Los datos deben tener un sistema copias de seguridad que aseguren 
progresivamente el retorno a determinada versión o fecha. 
• La Arquitectura de Datos debe ser tal que se pueda acceder a toda la 
información disponible, sin necesidad de pasar por procedimientos 
manuales de cálculo, o generación de información. 
• La Arquitectura de Datos propuesta para la “FERRETER & 









3.2.6.2.1.4.Arquitectura de Redes Proyectada 
Deben optimizarse las redes de datos de la empresa: 
• Instauración progresiva del uso de bandejas porta cables (rejilla, 
canales, etc.) para simplificar la administración y operación, 
evitando la manipulación de las paredes/drywalls. 
• Uniformización progresiva de fibra óptica para la integración entre 
el centro de datos principal y el resto de edificios. 
• Homologación progresiva de la tecnología de equipos Switches de 
red (de Core y de Borde). 
• No deben ser utilizados switches no provisto 
s/instalados/administrados por GFTI. Evitarse las cascadas 
provocadas por los usuarios (a un punto de red conectan un switch 
para varios computadores), pues esto ralentiza la red e impacta en 
el uso de aplicaciones. 
3.2.6.2.1.5.Estándares Requeridos de Proyectos 
Todos nuevo Proyecto que involucre algún desarrollo, 
implantación o arrendamiento de sistemas o servicios TI (una solución 
integral), deberá contemplar las siguientes consideraciones. 
• Debe estar alineado con alguno de los Objetivos 
Estratégicos Institucionales o Iniciativas definidas. 
• Debe estar alineado con alguno de los Objetivos de TI 
definidos. 
• Requiere de Ficha de Proyecto acorde al estándar 
definido. 
• Requiere de un presupuesto asignado. 
• Requiere de un Business Case 
La nueva organización planteada busca asegurar una 
arquitectura coherente que asegure la integración técnica en el mapa 
tecnológico futuro de la empresa. 
En conjunto con ello, se busca la innovación permanente, 
logrando acercar de manera fácil la incorporación de las TIC en la 




Finalmente, se busca asegurar una interacción mayor con el 
sistema de la empresa mejorando sus procesos y almacenando de 





















Tabla Nº 17:  
Tabla red proyectada de la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.” 
 
Fuente: Propia. 















GERENCIA Fa 0/0 192.168.10.1 255.255.255.0 N/C 
Fa 0/1 192.168.10.2 255.255.255.0 N/C 
AREA DE 
VENTAS 
Fa 0/0 192.168.20.1 255.255.255.0 N/C 











EMPRESA: “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.” 
Plano: TIENDA/DISEÑO FISICO 
UBICACIÓN: SUCURSAL – CHICLAYO 
ESCALA: INDICADA 










EMPRESA: “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.” 
Plano: TIENDA/DISEÑO FISICO 
UBICACIÓN: SUCURSAL – CHICLAYO 
ESCALA: INDICADA 
 




3.2.6.2.2. Políticas  
Según Sy Corvo (s.f.), la política empresarial es lo que define 
el alcance o las esferas dentro de las cuales los subordinados de una 
organización pueden tomar decisiones. Permite que la gerencia de nivel 
inferior resuelva los problemas y asuntos sin tener que consultar a la 
gerencia de nivel superior cada vez que tome una decisión. A 
continuación, mencionaremos algunas políticas para la “FERRETER 
& DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.”: 
Área de Ventas 
▪ El personal de la división de ventas debe ser responsable en el 
manejo de los procesos, para cumplir su labor. 
▪ Realizar capacitaciones mensuales para adecuar al trabajador 
a las nuevas actualizaciones del sistema. 
▪ Realizar copias de seguridad mensuales para evitar pérdidas 
de información. 
Gerencia 
▪ Corregir inmediatamente las deficiencias ocasionadas en los 
sistemas de Tecnologías de Información. 
▪ Mantener el control y actualización constante de los procesos. 
 
3.2.6.2.3.  Plan de acción TI/SI 
En el Plan de Acción de TI se determinan los lineamientos o 
guías a seguir para la puesta en marcha del Plan Estratégico de TI y de 
los proyectos de TI definidos en él. 
El presente proyecto llego a proponerse gracias a 2 estudiantes 
de ingeniería de sistemas del 10mo ciclo. 
A partir de lo mencionado, se evaluará el costo que requerirá 
implementar dicho proyecto, como también brindarle la información 
necesaria para resolver sus problemas, con la finalidad que no exista 
ninguna queja del servicio que ofrecen, y así que puedan obtener la 
confianza, empatía y seguridad de sus clientes. 
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Tabla Nº 18:  
Plan de acción TI de la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.” 
Fuente: Propia. 
 
Tabla Nº 19:  
Cuadro de presupuesto para plan estratégico de TI. 
Fuente: Propia. 
 
Tabla Nº 20:  






4GB 500GB Dvd 
Bluetooth 
Windows 10 
Una computadora de 
escritorio u ordenador de 
sobremesa es un tipo de 
ordenador personal, 
diseñada y fabricada para 
ser instalada en una 
ubicación fija, como un 
escritorio o mesa, a 
diferencia de otras 
computadoras similares, 
S/ 899.00 
OBJETIVO ESTRATEGIA RESPONSABLES DURACIÒN PRESUPUESTO 
Implementar el 
plan estratégico 










Capacitar al personal de 
la empresa. 
 
Implementar el sistema 
de información. 
 
Implementar la nueva 
arquitectura de redes. 
Montalvo Linares 
Carlos Santos. 
Novoa Otero, Youssef 
Alberto David. 
Permanente S/.5500,00 
ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
Capacitar al 
personal de la 
empresa. 
Se instruirá a los trabajadores sobre cómo se 
debe manejar el software de ventas y como está 









Adquisición de los dispositivos de redes para la 










2124G 3.40 GHz 
16GB DDR4 
1TB SATA 
El Servidor Vastec Pyme 
Intel® Xeon® E-2124G es 
un equipo apropiado para 
empresas emergentes. Una 
herramienta económica y de 
gran valor que le permitirá 




2 Switch (250m 
8 puertos 8 
puertos CCTV 
red Ethernet 
Poe Switch 48V) 
Switch es un dispositivo que 
permite que la conexión de 
computadoras y periféricos a 
la red para que puedan 




Cables de red 
(utp categoría 6) 
La Categoría 6 cuenta con 
especificaciones más 
estrictas para crosstalk y 
ruido del sistema. El 
estándar de cable 
proporciona un rendimiento 





4 en 4 
Multiswitch 
(SHJ-MS4402)) 
Los multiswitch son 
sistemas para poder 
distribuir la señal de las 
cuatro polaridades del 




3.2.6.2.4. Conclusiones de TI 
- La “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C.” en su rol de 
brindar servicios de calidad, tiene la obligación de capitalizar al 
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máximo las ventajas del uso de las Tecnologías de Información si desea 
crecer como una empresa reconocida a nivel nacional. 
- La aprobación del plan estratégico de tecnologías de información tiene 
como finalidad fundamental ser el marco orientador para la toma de 
decisiones institucionales. 
- La empresa requiere incluir acciones concretas para modernizar 
progresivamente si arquitectura actual, a fin de garantizar la 
continuidad operativa de sus procesos. 
- Es necesario que la “FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO 
S.A.C.” incluya e implemente un adecuado plan estratégico en TI, lo 
cual contribuirá con el logro de los objetivos estratégicos. 
 
IV. Conclusiones 
• Habiéndose concluido que la Ferretería “Suazo” contaba con una red básica la cual 
no favorecía a la empresa debido a que no brindaba la suficiente comunicación 
estable entre áreas u oficinas y ocasionaba el retraso de sus procesos, para ello se 
planteo una nueva red futura la cual se encargara de gestionar y evitar futuros 
problemas. 
• Se concluye que el Plan Estratégico en Tecnológicas de Información planteado 
optimiza el proceso de atención al cliente ya que en la actualidad cuentan con un 
tiempo calificado de un 60%  y tras evaluarse con nuestro sistema la empresa logra 
mejorar en un 25% ya que al ser un sistema que se encarga de almacenar la 
información de la venta, organizar caja y stock de productos hace que el proceso 













▪ Se recomienda la implementación de los proyectos planteados en el PETI, de modo 
tal que su ejecución no se retrase. 
▪ Se recomienda dar la prioridad a la implementación del área de Informática   para 
el control y solución con los posibles problemas de red debido a que la empresa 
puede realizar cambios en las áreas y oficinas en el futuro. 
▪ Se recomienda el contrato de personal para la repartición de tareas en la empresa 
debido a que en el área de ventas solo 1 persona se encarga de los 3 procesos. 
▪ Se recomienda la actualización de equipos computarizados considerados gamma 
baja para evitar problemas y perdida de información por descomposición o bajo 
rendimiento del sistema para el software a implementar.
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Anexo 1: Cuestionario De La Entrevista 
 
1. ¿Cuál es el tiempo de atención en una venta? 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2. ¿Cuál es su mejor ventaja que cree que posee la empresa? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3. ¿Considera usted que la ferretería necesitara a futuro probar nuevas tecnologías? 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
4. ¿Cuántas computadoras modernas tiene la empresa? 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
5. ¿Estaría dispuesto a brindar capacitaciones a sus empleados en caso se implementa un plan 




Anexo 2: Entrevista 
 
1. ¿Cuál es el tiempo de atención en una venta? 
− Ronda por los 5 a 10 min cada venta. 
2. ¿Cuál es su mejor ventaja que cree que posee la empresa? ¿Por qué? 
- Nuestro posicionamiento, porque no hay mucha competencia. 
3. ¿Considera usted que la ferretería necesitara a futuro probar nuevas 
tecnologías? 
− Puede que en el futuro si se necesite de estas tecnologías. 
4. ¿Cuántas computadoras modernas tiene la empresa? 
− Contamos con 1 computadora de escritorio. 
5. ¿Estaría dispuesto a brindar capacitaciones a sus empleados en caso se 
implementa un plan estratégico en TI/SI? 




Anexo 3: Encuesta 
ENCUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO EN 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA 
OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA 
FERRETER & DISTRIBUCIONES SUAZO S.A.C. 
Marque con una X dependiendo de la puntuación que considere más acorde con la estimación dada al aplicativo 
(0 Ninguna de las anteriores, 1 desacuerdo, 2 Algo de acuerdo y 3 Muy de acuerdo) 
 
1.  ¿Sabe de las tecnologías de información? 
   
    Si   No 
 
2. ¿Les surgen problemas en sus procesos? 
 
    Si   No 
 
3. ¿Cree que las nuevas tecnologías son fáciles de usar? 
  
 Muy de acuerdo 
 




 Ninguno de los anteriores 
 
4. ¿De manera general me considero capacitado para el manejo de nuevas tecnologías? 
  
 Muy de acuerdo 
 




 Ninguno de los anteriores 
 
5. ¿El uso de tecnologías de información optimizara su gestión administrativa? 
 Muy de acuerdo 
 




 Ninguno de los anteriores 
 
6. ¿Te gustaría que las tecnologías de información mejoren tus procesos? 
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    Muy de acuerdo 
 




  Ninguno de los anteriores 
 
7. ¿Cree que se necesita mejorar la comunicación en sus áreas? 
 
 Muy de acuerdo 
 
 Algo de acuerdo 
 
 Desacuerdo 
     
 Ninguno de los anteriores 
 
8. ¿La empresa necesita nuevo equipo informático? 
  
 Muy de acuerdo 
 




 Ninguno de los anteriores 
 
9. ¿El proceso de ejecución de una venta es complicado? 
  
 Muy de acuerdo 
 




 Ninguno de los anteriores 
 
10. ¿Serian mejores los procesos si se hicieran con un sistema informático en vez de 
manualmente? 
 Muy de acuerdo 
 





















Anexo 6: Imágenes 
 
 
Figura Nº 30: Trabajador llenando encuesta. 







Figura Nº 32: Consulta RUC de la empresa. 
